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Шкідливі речовини, що містяться у викидах відпрацьованих газів автомобіля, вкрай 
негативно впливають на здоров'я людини. Оксиди вуглецю та азоту, вуглеводні, сполуки, що 
містять сірку, – це той небезпечний "коктейль", який ми вживаємо щодня на вулицях міст. 
Шкідливий для людини й автомобільний шум – він впливає не лише на слух, а й на розвиток 
різних захворювань. Вплив автомобільного транспорту на екологічну ситуацію у нашій 
країні досяг критичної межі – показники забруднення атмосферного повітря і довкілля 
перевищують всі допустимі показники світових норм і стандартів. Тому проблема 
зменшення негативного впливу на довкілля автомобільного транспорту є актуальною [1-3].  
Під час експлуатації автомобіля з двигунами внутрішнього згоряння джерелами 
викидів шкідливих речовин є: відпрацьовані гази; картерні гази; випаровування зі систем 
живлення; неконтрольований розлив на ґрунт експлуатаційних матеріалів. У відпрацьованих 
газах автомобілів є велика кількість свинцю, який разом із солями інших металів потрапляє у 
ґрунт, у поверхневі і ґрунтові води і поглинається рослинами, які потім використовує і 
споживає людина [4,5]. Аналізуючи сучасний етап розвитку світового виробництва і 
експлуатації автомобіля, необхідно сказати, що вплив автомобільного транспорту на 
забруднення навколишнього середовища та на здоров'я людей зумовлений тим, що:  
- діяльність основної маси автомобільного транспорту сконцентрована в місцях з 
високим показником населення – містах, промислових центрах;  
- шкідливі викиди від автомобілів здійснюються в найнижчих, приземних шарах 
атмосфери, там де проходить основна життєдіяльність людини;  
- відпрацьовані гази двигунів автомобілів містять висококонцентровані токсичні 
компоненти, які є основними забруднювачами атмосфери.  
Пріоритетними напрямками підвищення екологічної безпеки автомобіля є: 
- різні способи зменшення викидів токсичних компонентів у навколишнє середовище; 
- установлення на вузлах і деталях, які підлягають найбільш швидкому зносу 
спеціальних індикаторів, які надають інформацію щодо необхідності їх заміни; 
- постійне збільшення кількості екологічно чистих матеріалів у виробництві та 
здійснення контролю за використанням у конструкції автомобілів матеріалів зі шкідливими 
речовинами; 
- своєчасне технічне обслуговування і точне регулювання системи запалювання та 
живлення двигунів внутрішнього згоряння;  
- зниження шкідливого впливу токсичних речовин на навколишнє середовище в 
процесі експлуатації за рахунок впровадження новітніх систем нейтралізації шкідливих 
викидів. 
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